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済連携協定 (以後､EPA)を締結する動 きが急増 している｡ このことの背景 として､











































































































































































締結済み シンガポール 2002年 1月署名､同年 11月30日発効
メキシコ 2004年 9月署名､2005年 4月 1日発効
マレー シア 5 2月署名､2006年 7月 13日発効
チリ 2007年 3月27日署名､同年 9月3日発効
タイ 2007年 4月 3日署名､同年 11月 1日発効
署名済み フィリピン 2006年 9月署名ブルネイ 7 6 18日署名
インドネシア 2007年 8月20日署名
交渉妥結 ASEAN 2005年 4月に交渉を開始し､2007年 11月に交渉妥結
交渉中 ベトナム 2007年 1月交渉開始
GCC 2006年 9月交渉開始
















HS番にコTF 単位 2004年 2005年 2006年 2007年 MNF税率 EPA
710813 千円 34,143,843 34,588,129 52,604,637 70,952,915 無税
760692 千円 5,792,999 6,591,390 10,836,588 l4,767,885 So‰ B7
847590 千円 2,688,522 4,075,064 10,521,857 20,667,544 無税
741110 千円 5,910言19 4,918言50 10,252,558 12,674,946 無税
730512 千円 4,679,403 2,953,485 9,611,157 16,290,424 So鞄 B7
740811 千円 3,303,698 3,868,716 7,527,918 8,691,958 25% B7
740911 千円 2,724,084 3,494,261 6,539,175 6,562,502 無税
722100 千円 2,694,212 2,515,013 4,960,513 5,332,420 10% B5
710692 千円 2,029,576 2,222,029 3,947,432 4,861,725 無税
740990 千円 1,723,602 1,823,094 3,416,679 3,573,508 無税
853939 千円 48,114 336,426 2,522,736 3,565,689 15% B7
740311 千円 2,162,954 1,351,039 2,467,754 6†725,607 無税
71.1590 千円 1,111,440 937,841 2,441,678 4,587,399 10% B5










HS番号 単位 2004年年計 2005年年計 2006年年計 MNF税率 EPA
270900 USS 354,763,859 336,986,868 568,694,220 5% 無税
-854229 USS 86,464,537 88,350,541 177,643†362 無税
8541.29 USS 29,556,082 50,893,373 102,515,320 無税
740400 USS 42,148,574 27,838,691 64,245,739 無税
711291USS 34,744,677 27,357,905 58,815,494 無税
852713 USS 14,782,417 15,308,432 43,445,758 20% 無税
852390 USS 8,529,677 6,531,317 26,283,883 So鞄 無税
900219 USS 12,785,899 13,323,289 24,110,494 無税
700600 Us令 204,405 3,447,876 23,525,455 0､-30% 無税
741011USS 9,807,822 12,949,844 22,116,586 無税
(出所 JETRO貿易統計､WorldTari玖 関税局実行関税率表より作成)
(表9)日本 ･マレー シアEPAの登録企業等の状況
指定発給 登録企業 原産品判定件数 原産品判定番号を 証明書発給を申請 発給件数
機関 数 付与された企業数 を行った企業数
･対象期間は､平成 18年 7月から平成 19年 5月まで｡
(出所 日本商工会議所貿易証明小委員会 ｢特定原産地証明制度に関する現状と課題なら
びに改善提案｣より転載)
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